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Facilitation of Chinese-cultural adaptation for Japanese people by didactic teaching approaches:  
The effects of a seminar on cross-cultural adaptation for Japanese residents in Dalian of China.
Xinhua Mao (Department of Psychology, Kobe Gakuin University)
Hiroyuki Shimizu (Department of Psychology, Kobe Gakuin University)
　Although there is a demand for many Japanese residents in China so as to adapt to Chinese culture, they have 
not been fully received appropriate psychological supports until now. In this study, using a training of cross-
cultural adaptation via "didactic teaching" approach, the knowledge on communication in a different culture and 
characteristic interpersonal relation of China was incorporated in a seminar. The training was carried out for 12 
Japanese office workers (experimental group) who were stationed in Dalian, China. In addition, other 8 Japanese 
office employees (control group) held a round-table discussion to chart their experience of staying without 
acquiring the content of cross-cultural adaptation. In order to verify the effects of the training, before and after 
the seminar/discussion, all of the participants answered a scale that was developed on the basis of the contents 
which were used in the seminar. As a result, whereas there was no difference in the scale scores of the prior 
evaluation, the experimental group scored significantly higher than the control group in the post evaluation not 
only in general score but also in several items by ANCOVA analysis. The reason why the scores of items were 
improved was discussed in relation to the content of the execution in the seminar.
Key words : didactic teaching, Chinese-cultural adaptation, Japanese.
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また，この数は，アジア全体の日系企業 5 万社の 6



























































































い る（Gudykunst & Hammer, 1983； 毛，2015; Ward, 
Bochner, & Furnham, 2001）。対人関係における行動
そのものに焦点を当てる SST に対して，CCT はより
包括的に異文化適応のことを考えている。例えば，





























る認識を高めること（Ward et al., 2001）である。ま
た，「行動的」タイプは，参加者を，適切な言語的・
非言語的な行動モデルが組まれている社会的スキル・



































2018 年 6 月 26 日に大連ルーキー会が開催した「日
本人の中国文化適応に向けて」と題するセミナーに
参加した者を実験群（12 名，男性：6 名，女性：6 名，
平均年齢 36.5 ± 15.07）とした。一方，2019 年 3 月
8 日に同会が開催した「駐在員たちの体験談」と題
する座談会に参加した者を統制群（8 名，全員男性，
平均年齢 37.6 ± 10.24）とした。中国での滞在年数
については，実験群では 1.9 ± 2.72 年（1 年未満 6
名で，3 年以内は 3 名，それ以上 1 名，未回答は 2 名）で，
統制群では 4.7 ± 5.70 年（1 年未満 4 名で，3 年以内
は 1 名，それ以上は 3 名）であった。さらに，中国
語のレベルについては，実験群では，入門レベルに
3 名，中級レベルに 2 名，上級レベルに 5 名，無回
答に 2 名であった。一方，統制群では，入門レベル


































（Model of Face and Favor）」（Hwang, 1997, 2006; 園田，
2001）に基づき，「面子（mianzi）」，「関係（guanxi）」，「人




































































果は Table 2，事後評価の結果は Table 3 に示す）。また，
尺度の信頼性を表すクロンバックのα係数は，事前




































係知識尺度」全体得点（9 ～ 45 点）およびそれぞれ















する 1 要因 2 水準の共分散分析（ANCOVA）を行った。
その結果，合計点において，事後評価で有意な差が
認められ，統制群よりも実験群の得点が高かった（F









いし有意傾向）な差（順に，F（1, 17）= 3.76, 4.34, 3.61, 










































































































































*p < .05, † p < .10
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